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Samenvatting 
  In dit onderzoek is nagegaan of er een verband is tussen de opvoedstijlen en de  
copingstijlen van ouders en het pesten of gepest worden van de kinderen. Het onderzoek is 
uitgevoerd onder 192 ouder/ kindparen, waarvan de kinderen een leeftijd tussen de 8 en 13 
jaar hebben. De kinderen hebben de Amsterdamse Pestvragenlijst van Van der Wal en 
Uitenbroek  (2001) en de 'opvoedstijl' vragenlijst van Den Exter‐Blokland, Engels en 
Finkenauer, (2001) ingevuld. De ouders hebben de Utrechtse Copinglijst van Schreurs en van 
de Willige (1988) ingevuld. Voorspeld werd  dat kinderen van ouders met een autoritatieve 
opvoeding het minst worden gepest en het minst pesten en kinderen van ouders met een 
autoritaire opvoeding het meest worden gepest en het meest pesten. Deze hypothese blijkt 
niet te worden bevestigd, met uitzondering van de bevinding dat kinderen van autoritatieve 
ouders inderdaad het minst pesten. Eén van de redenen voor deze onverwachte resultaten 
is mogelijk dat er in dit onderzoek een hoge gemiddelde score is gevonden op de schalen 
'responsiviteit' en 'veeleisendheid', waardoor kinderen met een relatief hoge score op deze 
schalen in een opvoedstijl zijn ingedeeld die gekenmerkt wordt door weinig responsiviteit 
en/of weinig striktheid.  
Ook is in dit onderzoek de vraag gesteld of er een relatie is tussen de copingstrategieën van 
ouders en pesten en gepest worden van kinderen, en tussen de opvoedstijl die gebruikt 
wordt en de mate waarin de verschillende copingstijlen gebruikt worden. Deze relaties zijn 
niet gevonden. Wel is er een relatie gevonden tussen gepest worden en de leeftijd van het 
kind: Hoe jonger het kind is, hoe vaker het gepest wordt. Ook blijkt de woonsituatie van het 
kind van belang te zijn: Kinderen die bij beide ouders wonen, pesten minder vaak andere 
kinderen. 
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Abstract 
This research has examined a possible relationship between parenting and coping styles of 
parents, and the bullying or becoming a victim of bullies of the involved children. The 
research included 192 parent/ children couples, with children aged between 8 and 13 years 
old. 
The children have completed the Amsterdamse Pestvragenlijst of Van der Wal en Uitenbroek 
(2001) and the ‘Opvoedstijl’ questionnaire of Den Exter‐ Blokland, Engels and Finkenauer 
(2001). The parents were given the 'Utrechtse Copinglijst' of Scheurs en van de Willige 
(1988). The assumption was that children of parents with an authorative parenting style are 
less likely to be bullied or become a bully, than children of parents with an authoritarian 
style, who form the largest group of bullies and victims of bullies. This hypothesis appears to 
be wrong, with the exception of the finding that children of authoritative parents indeed 
bully the least. One of the reasons for this unexpected result is possibly that this research 
shows a high average score on the scale's ‘responsiveness’  and ‘demanding’ which gives a 
relatively high  score on these scale's to children classified in a parenting style characterized 
by low responsiveness  and little strictness. 
This research also questioned whether there is a relationship between coping strategies of 
parents and their children being bullies or being a victim of bullying, and between the used 
parenting style and the degree in which different coping styles are being used. These 
relations have not been found. However, a relation had been found between being bullied 
and the age of the child; the younger the child, the more likely the chance of being bullied.  
Also the living situation of the child appears to be important: children who live with both 
parents are less often bullies. 
 
